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　ÚฑѡÛƝۄŽƥ¦੯ƄƣॣƁÚฑѡࡎӁÛƝŹŻۄຏǇਭ֙ƎǀƈƝƜŷǂŻ§ƒƣۄຏƤ  Ɓ Óä£äÎൟঢ ÓÓÏవƠঝޮƌඓ௣ƌƔ /6಺ਚƠԳƐƾǁƔ੔۰Ɯŷǀ§ÚฑѡࡎӁÛƝŹŻۄຏƁہકƝŹŻࠜકƣؽ֎ǇйƌࢪƌƔࡎӁ୴౞ٰƠƙŹƛܯŽƛŹƄƈƝƠƎǀ§
　ƀƙƛె੬¦ߑ੬¦ף੬௃Ɯƣ࡟వǇ૴ॊƝƎǀગࢊƁ¦ƒƣ૝ϼࡎӁǇڑ৕ƌƛŹƔڒѡƝ૝ѡƣդٞƣವᕽƹਜ਼ಁƟƞƀƾƣࠧ๭Ǉ׋ƶ¦ࣞഌٶޑƣ݄ணঢଥǇૂŻ༡ௗ໧Ɲƌƛஞ߲ശƭƝϰ࢕ƌƛŹƘƔ§ƒƣ༡ௗࡐǇࡱƆదǁǀӁࡎÎշؐÏƣඝƜƤ¦ଥֈ۟຋ƣՃܶƜŷǀࢄफ़۟຋ƁঝணҍƊǁ¦వ۽࣒་ঝணƝƝƷƠతේ٥۟຋ƣ୿٥୴ƟǟǡǮȈƝƌƛ¦ƒǁƾƤǸǾȓٶޑƁ౑ૌƎǀ äవકࣃ௔ƳƜൌౡ֋ృƝƌƛٷ੣ƎƮƄ¦ඟॣƝƌƛૻϩǇേƘƔƝƈǂƜŷǀ§ƒǁƝƝƷƠॣ½ƣդॊƤ¦ڒѡƝ૝ѡǇ૴ॊƝƌƔঢЋƁՂन୴Ơ਼ۣƠ๵݉ƌਆॣӸǇƷƘƛڑƨƙŹƔ׮௙ࡎӁ ­iiÃV>vÌ®ƀƾ¦ࡎѡǇ૴ॊƠƌƛӴࠧƣາщ୴ƟդॊࠔƠռƚŹƛڑ݉ƎǀາщࡎӁ ­iÃiÃV>vÌ®ƭƝϰܶƌƛŹƘƔ§¥ƒƣ۩¦º࠶ǄǁƔ Óäవ »ƝŹǄǁǀٶޑƣଥֈ୐ઊƣұ୤Ɯ¦૴ݓƹǌțǱƤƷƝƽƿǊǠǊƣಓஂ஝झݓƣ༡ௗࡐƝƣ׭਺ƁډҍƌƛŹƘƔ§
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ণഞƤ¦ƒƣբƠſŹƛ¦తේ٥۟຋ǟǡǮȈƜŷǀࢄफ़۟຋ঝணǇϱࠛƌƛŹƛƤ¦ǄƁݓƣࠏේࡣ֫ঝணƁແƖܶƀƟƄƟǀƝభ࠭ƌ¦ƒƣঝணǇӂ੾ƊƐƛŹƘƔ§¥ƒƣƈƝƝ਼ƳƘƛ¦ǄƁݓƣࡎӁ୴ٶޑ୴ӸݹƤ¦ǠǳٞঊƝۊƥǁǀࣄ௨ӸݹǇੜǀ߶೺ƜگƛƷǄƀǀƽŻƠ¦ƈƣբщ½܏ƁƘƛŹƘƔ§ƒƌƛ¦೗঩֖۟຋ƣ౏ڳࡎЋ¦ǽȒÀǧÀ¦ǳÀǰƹ࠶ؐࡐƟƞƁଆƌƄ੏ғƌ¦ºۍ੢ »ƝዟዠƊǁ¦ࡎӁƀƾۍແƐƋǀǇŽƟŹǿȔǓȒǊÀǰ ­«ÀiV>À>Ì®Ɲۊƥǁǀॣ½Ɓ੏ғƌƛŹƘƔ§ƳƔ¦వբ Î෺ Óঢ়ॣƷƣॣ½Ɓۍ௰߾ƌ¦फ़ڹƷಡผƊǁƏƠܶ໑߾඲ॣƝƌƛᠱ೟ƠഗƊǁ¦ฑѡඈ૝Ơ෢੄ƊǁǀǙÀǡƷ੏ғƌƛŹƘƔ§ƒƣƈƝƝ൛Ɛƛ¦ƀƀǀࠜકƣഹଘǇǻǠǵǡǩȋțǡƝਗ਼Ž¦ࣄ϶ÚฑѡǻǠǵǡÛƁѳܶƌƛƂƔƈƝƷ߶୰ƐƋǀǇŽƟŹƣƜŷǀ§¥ڒѡƝƌƛƣҘ੢¦૝ѡƝƌƛƣ૝ϼࡎӁ¦ࡎѡƝƌƛƣӁࡎƟƞƠſƆǀॣƝॣƝƣᜊƁ౼ǁ¦ۍແÎ߾ÏƎǀॣƁ੏ŽƛŹǀÚฑѡࡎӁÛƝƤ¦Ú׮বࡎӁÛƝ઀ؓǇƟƎࡎӁƜŷǀ§ƌƀƌƟƁƾ¦ࡎӁߩƀƾگƔƷŻƧƝƙ൬ƣÚฑѡࡎӁÛƁŷǀ§ƒǁƠƙŹƛ¦า๊ߩԆƝआƐƾǁǀ௰ਡ୴Ɵ༊ߩԆǇৎƿәŹƔڪאࡐƜŷǀา๊ਃ೩߿ƣࣄ༶Ɲ༘դƊƐƙƙ¦ܯ޿ƌƛŹƄƈƝƠƎǀ§¥า๊߿Ɓ߶୰Ǝǀ๧ѡƠ઀ƎǀฑѡƣںືƝƤ¦
ºںฑѡ »ƝƷŹŽǀÚ๾Ɵ߰ƣݲÛƠႋŽƾǁǀưƞƠ¦м੣ƌƛƒƣবปǇൽࠛƌƛƂƛſƿ¦ƒƣںືƤ߰ƞƷƣ๱ƨƣ૴ƠƷگࡱƆƾǁǀƝŹŻ§ߵŻƠ߰ƞƷƝƤ¦ЎƂখǀұטǇࠛƖŷǄƐƛŹƟŹƝŹŻϩ෿Ɯ¦ƒƣ૤ƀǁƔभ׿ǇцƄǡǰȔÀǰƠೇಡƎǀƣƜŷƿ¦׈ॠ୴¦ݬڿ୴Ɵϩ෿ƜƣȑǯǋǓȓƟ੨ޟƜŷǀ§ƒƣƈƝƝ൛Ɛƛ¦ÚƤƟŹƖƷǈƶÛÚସƿƸǈƐÛƹÚƀƉƶƀƉƶÛƝŹƘƔ஋࣭൘ҍƣૂŹࡦƜŷƿ¦ൽࡥ୴ƝŹŻϩ෿ƜƣǛțǝÀǸǮǋǾƟ੨ޟƜƷŷǀ§¥ƈƈƜ¦߰ƞƷƣ஋࣭൘ҍƠگƾǁǀฑѡƣںືƝƤҏƀƝŹŻเચϩ࠭ǇࠛƖƟƁƾ¦า๊߿Ɓ༶ƍƔÚฑѡªۼӔªԈÛƝࡎӁߩڪאƣઉ஗Ɯŷǀθശبๅ߿Ɓୟ֙ƌƔÚǊǠÀȓÛƣࣄ༶Ǉ௏ƳŽƛ¦ܯ޿ƌƛŹƄƈƝƠƎǀ§¥ຈƣஶলǇเǄƏ¦૴ঘഷڠࡎӁƣ૴Ɯ¦ঘ੟ڦ໧Ɓƒƣ߷ౡǇ՟୺ƌƛŹƄƔƶƠ¦ญࢊƣց











¥ƈƈƜƤ¦ǊǠÀȓƠƙŹƛ¦θശبๅ߿ƁଆƌƔÜǷÀȉȓțƣ୵ॷƂ૙ÝƜஂәƌƔ༶ࢬǇߐऀƌƟƁƾ¦ܯ޿ƌƛŹƄƈƝƠƌƽŻ§¥θശ߿Ƥ¦ƒƣଆ࣋Ɯ ºǷÀȉȓțƣ୵ॷƂ૙ »ƝŹŻ஋৖ƣૃ׋Ǉସƍƛ¦ÚȐÀȕǫǹࡎӁߩƠ৐ةƎǀƧƝƙƣ௵౑܁ƝƟƿŻǀÛÎÎÏƝ߶୰ƌƔ§ࡼ૴¦ஞ߲ƣࠧ๭Ơ༶ׄƌƛ¦ஞ߲ƠඋƾƎญࢊƁÚƀƙƛॣӸ୴߷ౡǇࡱƆƛŹƔె੬ƣ໦ࡣƀƾࠧ๭ƝƟǀƈƝǇϩ෿ƌƛŹƔƣƴƜƟƄ¦ஞ߲ఊƣງ½ƟবԖƠſŹƛ໦ඬٕࡣƣሮϩ୴߷ౡҌƠſƀǁƟŹ¦ƝŹŻƈƝǇƷϩ෿ƌƛŹƔÛÎ{ÏƝۄׄƎǀ§ƈƈƠƤÚె੬ƣ໦ࡣƀƾÎƣÏࠧ ๭ÛƹÚ໦ඬٕࡣƣሮϩ୴߷ౡҌƠſƀǁƟŹÛƝŹŻƈƝƣ૴Ơ¦դ঻ฤࣖƣ௫ڦǇࣙƖ௨ƔƈƝƷժƳǁƛŹǀ§ƀƀǀࠧ๭ƣӻ௨ƹാڦƠƙŹƛ¦


















Úoo­ÎଧƣƽŻƠ࡯ǇƀƌƇƛŹƫƀƌƇƠ๹ƧƼŻǇگƳƷǀÏÛ§๹ƧƼŻƤÚŷƣƟŷ¦ݣணƤƟŷ¦ਂ ƣఛ෥ൌƷߎ෥ൌƷƣتƜooÛƝۄŻƣǇƙŻƤࡓƘƛ¦ÚÎ׳ƫÏൌƾƟŹ§ŷǈƔƣŹŻƈƝƁƟǈƠƷൌƾƟŹ§ƊƘƂƣॣƔƖƝſǈƟƍƕǄ§܁ƣ௘ƄƣƁگŽǀƕƆ§রƁ൙ƈŽǀƕƆ§ƕƆƞҏǇŹƘƛǀǈƕƀooŷŷ¦ŷǈƔƤ¦ŷǈƔƁ¦ƝŻƝŻŷǈƔƁŷƣॣƔƖƣۄຏǇ¦ŷƔƌƠൌƾƟŹঘӔƣۄຏǇ༹ƌࢪƌƔooŷŷ¦ƞŻƌƽŻ§ƞŻƌƽŻ§ÛÎ£ÓÏƝ§¥ƙŻƁऻƘƔÚ୍ƣঢ়ЛऻƿÛƝŹŻೢƌŹഝǇஞƜ౪ǀƈƝƜ¦تีƆǇշƵਬƞƝбƏƠݶƊǁƛ¦ت৾ນƣ໒ƝƟƿƤƍƶƔ๹ƧƼŻƣۄຏƤ¦ƙŻƠƤືӂƜƂƟƄƟƘƛŹƘƔ§ƒƣƽŻƟ๹ƧƼŻƠƝƘƛ¦ƙŻƤÚκƣ઀कÛƝƌƛƽƿƷ¦ÚتีƆƣࡦ૘ÛƜŷƿÚޱࡤƣ઀कÛƝگƟƌƛŹƘƔ§ƒƣڑҜ¦ƙŻƠƝƘƛ๹ƧƼŻƣۄຏƤÚŷƔƌƠǄƀƾƟŹঘӔƣۄຏÛƝƟƾƋǀǇŽƟƀƘƔ§ƈƣƽŻƟभઆƈƒƁז๏য࣋ƜŹŻÚںޡÛƠ೦୲ƎǀƷƣƜƤƟŹƕǂŻƀ§¥ߵŻƠ¦ࠂƔƖƤ¦஋ேƝȅǡǰªȊǨțƣ؁բƣ૴Ɯ¦ہકƝŹŻࠜકǇবƂƛŹǀ§ƈƣہકƝŹŻࠜકƠſŹƛ¦ՕືࡎӁҍƣॠܶƠಠŻॣբমॖƣܵ౗ƠƤ¦࠾Ơ॒ݑƟƷƣƁŷǀƝŹŽǀ§Úࠧێκ¦ƈƣঘ୴ນ඼¦ൊ࠽ƭƣນ׋¦ౘتࡣ֫ƣƝƿƈÛƝƟƘƛŹǀہ࠾୴Ɵഹଘƣ૴Ɯ¦ࠧ๭ƟॣբমॖƁঀઐƌƛƂƔ§ƈƣƽŻƟभ׿ƠſŹƛ¦஋ேƝہકƣդǄƿǇผƾƀƠƎǀƝŹŻƣƤݤఙƟƈƝƜŷǀ§ലஎ߿ƣ߶୰ƠाǁƛŹŻƝ¦ࠂƔƖƁඋƾƌƛŹǀہકࡎӁƣ૴Ơ¦஋ேƣƷƙϩ෿ǇƞƣƽŻƠƌƛ¦ƞƈƳƜೇಡƣ઀कƝƌƛਗ਼Ž¦ٷ࣭ƌƛŹƄƣƀƁเǄǁƛŹǀƝŹŽǀ§¥ŹƳ¦ࠂƔƖƣ஋ே୴Ɵমॖഹத ­iÌÃ®ƣ૴Ơ¦ࠧ๭ƟॣբমॖǇઐ౗ƐƋǀǇŽƟƄƌƔہકࡎӁƝƒƣඋƾƌƣŷƿඝƝƌƛƣ൘ҍǇƙƄƿ൱Žǀඝඟ༶Ǉห޷ƌƛŹƄƈƝƁเǄǁƛŹǀƣƜƤƟŹƀ§ƒƣޝƠ¦ญࢊƣڑ݉pۄŹՅŽǀƝ¦ºڑࢊ »ƣǐÀǰǡpƣງࠬÎǡǧǌȓÏƜŷƿ¦ঝணÎǟǡǮȈÏƝƌƛƣ º׮щࡎӁ »ƝŹŽǀ׮௙੾ÎiÃÃiÃV>vÌÏǇƌƛ׮௙੾Ɣƾƌƶǀ׋ॊ໧Ɲƌƛ֋ృƎǀÎ࢒݉ÏॊডƝƒƣŷƿ
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ඝǇผƾƀƠƎǀƈƝƁ೮ຑƕǂŻ§
¥׮ব༶Ǉކܯƌƛ¥ ƌƸƱǈؔƝǈƕ¥ҀݬƳƜƝǈƕҀݬƳƜƝǈƜ¥ƈǄǁƛࣻŽƔƌƸƱǈؔƂŽƔ¥೘ƥƏƠࣻŽƔŻƳǁƛƎƅƠ¥ƈǄǁƛࣻŽƔƀƑƀƑॷƄƟ¥ƌƸƱǈؔƝƥƒ¥¥¥ƈƈƳƜ¦Ú୍࣑යÛƝŹŻญ༹Ơ૳ਭǇ௨ƛ¦୍ƣ҈൶ƌƝ҈੉ƿƣเચƀƾƤƍƳƿ¦ญࢊƣբƜ܁࣭ƊǁƛƂƔญ༹ƣ॒ਪƠŷǀ࢒݉୴ฑϩ࠭ƣ٧ঢǇឲઋƊƐǀࡎӁƣŷƿງƣƧƝƙƝƌƛ¦ºฑѡࡎӁ »ƣเચƠƙŹƛ༶ƍƛƂƔ§¥ƒƣࡎӁเચƠƙŹƛ¦࡟ࡐǇ૴ॊƠƌƔॣ½Ƥ¦ڒѡƝ૝ѡǇռ୘Ɲƌƛ٧ޮƾǁƛƂƔె੬¦ߑ੬¦ף੬ƝŹƘƔ׮௙ࡎӁǇϱࠛಓஂƊƐǈƁƔƶƣÚࡎӁ୴ਜ਼ಁ ­L`®ÛǇփೖƌ¦ƒƣ਼ۣՒࠉǇƎǀƽŻƟਖ਼شƌƊƀƾƣࠧ๭Ǉ׋ƶƛ¦ஞ߲ശƭƝϰ௘ƌƛŹƘƔ§ƌƀƌƟƁƾ¦ஞ߲ശƜೄÎ࣑ÏƾǇ઄ƖࡱƆƛŹƔƷƣƤ¦૝ϼƣٸƁƿǇưƝǈƞ׋ƶƏ¦ÚࡎӁ୴ฑդॊ ­>«>ÌÞ®ÛƝۊƥǁǀࡎӁϩ࠭ƝդǄƘƛƣ໼ƶƔॣբդٞƜŷƘƔ§ƒƣƽŻƟࡎӁՐ׵ƠſŹƛ¦ۍແ߾ƠگƾǁǀเચƁڶޟҍƌƔࡎӁเચƝƟƘƛƂƔ§¥ہકࡎӁƠſŹƛ¦׮௙ࡎӁƠſƆǀࡎӁ୴ਜ਼ಁƝາщࡎӁƠſƆǀࡎӁ୴ฑդॊƣբƠŷǀٸƁƿƝƌƛƣ՗ƹƀƊƹƌƟƹƀƊƁ׋ƶƾǁƛŹǀƣƜƤƟŹƀ§ࠂƔƖЀॣƧƝƿƁࡎӁ୴դٞǇࡤƿڑǈƜবƂǀƝŹŻƈƝƤ¦ŷǀ࡫਼ۣƠพ༽ǇԋƆŷƘƛবƂǀƝŹŻƈƝƜƷŷǂŻ§ƒƣƈƝǇࠧӾƌభ࠭ƌƙƙ¦ÚſۣŹƊƳÛƝŹŻƈƝƜ¦Ú୤ƽƄÛพ༽ǇԋƆŷƘƛবƂƾǁǀԾ຀ƟࡎӁǇ¦ƞƈƳƜƞƣƽŻƠܟ૩ƌƛŹƆǀƣƀƁเǄǁƛƈƽŻ§¥ƒƣࡎӁเચƝƌƛƣฑѡࡎӁƣเચǇৎƿ܁Ơƌƛ¦ࡎӁߩƝƌƛƣǊǠÀȓƝŹŽǀฑѡࡎӁƣเચǇ༶ƍƔƝƈǂƜŷǀ§ƒƣڑ۰ƠſŹƛ¦Úঘ੟ڦ໧Ơೃ۲Ǉ׋ƶƏ¦ۼӔƠবƂǀƈƝƠࠧॄƝᘧሯǇƷƘƛൟ༸Ɲࠧ๭ǇקࡱƌƽŻƝƎǀƈƝƝ¦֜߾ƹ๊ॸǁ߾ƝƤ౞૴݉ǄƐƣہ࠾ƜŷƘƔÛƝۄׄƌƔ§ߵŻƠ¦ǊǠÀȓƝƌ
ƛƣฑѡࡎӁƝƤ¦ਂةકƣഷڠࡎӁƠſŹƛชວƝƌƛਖ਼ƚŹƛŹƔÚࠏේࡣ֫ƣں੎ÛǇਭ֙ƎǀࡎӁƜƤƟŹƀ§Ɵſ¦ƒƈƜŹŻÚࠏේࡣ֫ÛƝƤ¦ݣతƣ्ࠧ๭ࡣ֫ƣণ޶୴ƟǌǯǒȕǖÀƣҌƠſŹƛ¦ت๵Ɲ۟຋ƣ֖ঝ՗༸Ɓॠƴ¦ǘȕÀǸȒǤÀǟȏțƣଘໆƝ۶޸Ǝǀ૴ƜࢪہƌƔ º׷ນࠏේࡣ֫ »ƝƤЀ৲ǇҸƎƝƈǂƣÚ৕ணǇൽƘƔÛࡎӁƣǟǡǮȈƜŷǀ§¥ƈƈƜเǄǁƛƄǀƈƝƝƌƛ¦ƒƷƒƷ ºۼ׮ڝ ­&vviÌViÌ®»ƝƤҏƜŷƿ¦ƒƣૂŹࡦǇƞƣƽŻƠƌƛگࢪƌƛŹƄƣƀƝŹŻƈƝƜŷǀ§ƒƣۼ׮ڝƝƤ¦ॣբƁࡎӁবԖǇжƵ૴Ɯ¦੮ࡐƹࡎӁƝ਼ۣƠդǄƿŷŹǇࠛƙࠜբƹؽբ¦ŷǀŹƤঝண୴ƟؽբƝࠂ୴ƟؽբƣբƠӀޟƎǀ໦ϼǇ߶ƌƔƷƣƜŷǀ§ߵŻƠ¦ࠜƣণഞƹ૝ඝÎࠧࠟ੾ÏܶণƁ೮ƏƌƷۼ׮ডǇ੾ہƎǀƝƤۆƾƟŹ§ࠜƝत݉ƠƽƘƛƤ¦ۼ׮ডÎۼщডÏƣࡣ଑ƣҌƠ¦ȃÀȈȔǡÎ๊ࢣࡐÏƟƞࡎӁ୴ƠౙࣖƊǁƔॣ½ƣব੨Ǝƾ؄ƀƎƈƝƷŷǀƕǂŻ§¥ܶণƣ઀ѰƕƆƜƤƟƄƛ¦ȃÀȈȔǡƁ༟झƜѳƔǄƘƛŹǀƝƈǂǇ¦ସܶƎǀॣ½ƤೄƾƁ੨ޟƌƟŹƀƣƽŻƠौǀളŹ¦ସƿұƃƛŹƄतศƠࢪƄǄƎƈƝƁƽƄŷǀ§ƒƣƽŻƟܶϭƈƒ¦ॣբ୴ƟդٞডǇࡤƿڑƫƈƝǇࢮכƎǀ೿ǁƕƝŹŽƽŻ§ƊƾƠ¦ݣతƠſŹƛ¦ǵǫǰǓǽǏఙญ¦ഖϖୖƟࡼ༡Ǉ׷ŹƾǁǀǟțǘȓȆǞÀ¦ƧƂƈƷƿƣ࡟ࡐƔƖƹ௰יƣ݄༈ࡐƟƞ¦ÚگŽƟŹȃÀȈȔǡÛƁ૝ϼࡎӁƣ૴ƜฅƹƀƠඋƾƌƛŹǀہ࠾Ɓŷǀ§ೄÎ࣑ÏƾƠবƂƚƾƊǇ׷ŹǀࡎӁƝƤ¦ઽƠƝƘƛƷবƂƚƾŹࡎӁƜƷŷǀ§ೄÎ࣑ÏƾƤ¦ƒƣবƂƚƾŹౙࣖ٥ƣࡎӁǇƙƄƿ൱Ž¦्ƔƟۼ׮ڝǇਡƿƕƎƝŹŻગৎƟ๎ԒƣЀ૊ǇૂƘƛŹǀƝŹŽǀ§ƒƌƛ¦ೄÎ࣑ÏƾǇժƶƛ¦ࠂƔƖЀॣƧƝƿƁ º߷љƀƾ߷ѡƭ »ƝƒƣդٞডǇಓஂƊƐƛŹƄƈƝƁเǄǁƛƄǀƣƜŷǀ§¥ƒƣۄ৖ƠࠝŹƜ¦ึ Ҍ߿ƣญ༹چƜŷǀÜ๶୍ÝǇਙޠƠƌƛ¦ƒƣࠌ༶ǇஂәƌƛƂƔƝƈǂƜŷǀ§¥ึҌ߿Ƥ¦Ü๶୍ÝƣझћǇ֗శƌƛ¦ÚࠜકƠໆƊǁơේ࠽pÜ๶୍Ýझћ £äääӃƠߵŻÛƝŹŻࠝƣЀ൘ǇÚଗత्൙ÛƠழܨƌƔ§¥ญ༹چƝŹŻบਂƤ¦ญ༹ǇਙޠƝƎǀ֤ؒ
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